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En	esta	 comunicación	 se	presentan	 las	bases	 y	 líneas	de	 trabajo	de	RedTICPraxis,	 red	 sobre	 las	 Tecnologías	 en	 el	 Prácticum	y	 las
Prácticas	externas.	Dicha	red	tiene	como	objetivo	prioritario	aunar	sinergias	de	los	grupos	participantes	y	coordinar	distintas	iniciativas
























coreografías	 didácticas	 propias	 de	 la	 universidad,	 pero	 también	 a	 través	 de	 la	 participación	 en	 actividades	 de	 tipo	 profesional
supervisadas	por	profesionales	en	ejercicio”	(Zabalza,	2016:	7).
Al	mismo	tiempo,	el	desarrollo	de	tecnologías	emergentes	es	tan	amplio	y	cambiante	como	las	metodologías	que	permiten	su	uso,	y	se
encuentra	 asociado	 a	 las	 acciones	 de	 innovación	 y	 cambio	 que	 provocan.	 Por	 ejemplo,	 Gros	 &	 Noguera	 (2013)	   analizando	 las
tecnologías	emergentes	que	se	 identiﬁcan	en	 los	 informes	Horizon,	   identiﬁcan	cierta	 tendencia	hacia	un	uso	de	 las	 tecnologías,	de
carácter	colaborativo	y	social	centrado	en	el	usuario,	con	un	conocimiento	cada	vez	más	abierto	y	móvil.	Como	se	anticipa	en	Cebrián
(2011b):
“llegó	 el	 momento	 de	 las	 agendas	 compartidas	 e	 inteligentes,	 la	 interoperatividad	 entre	 soportes	 móviles,	 las	 posibilidades	 de	 la
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Estas	 oportunidades	 de	 las	 tecnologías	 apoyan	 las	 razones	 que	 justiﬁcan	 su	 integración	 en	 las	 prácticas	 externas	 curriculares	 y











Es	 por	 esto	 que	 se	 hace	 necesario	 establecer	 estrategias	 que	 permitan	 la	 actualización	 de	 los	 tutores/as	 y	 responsables	 de	 los
programas	de	formación	inicial,	compartiendo	experiencias	y	modelos	de	uso	de	las	TIC,	así	como	adelantarse	a	los	retos	que	plantea
este	 desarrollo	 tecnológico	 para	 el	 futuro.	 Entre	 estos	 retos,	 sin	 pretender	 ser	 exhaustivos,	 podríamos	 señalar	 algunos	 como:	 la
digitalización	 de	 todos	 los	 procesos	 (gestión	 y	 administración,	 docencia	 y	 supervisión),	 los	 sistemas	 y	 plataformas	 virtuales,	 la
prevención	de	los	problemas	asociados	al	mal	uso	de	las	tecnologías	(protección	de	datos,	derechos	de	autor,	derechos	de	imagen…),














de	 I+D+i	 “Servicio	 federado	 de	 eRúbrica	 para	 la	 evaluación	 de	 aprendizajes	 universitarios”	 [1],	 donde	 se	 generó	 además	 de	 una
importante	producción	de	publicaciones	 (https://goo.gl/tCsJLD)	 y	de	organización	de	eventos	 (https://goo.gl/ucsCb4),	 la	 creación	de
productos	 y	 servicios	 Open	 Access	 tales	 como	 las	 herramientas	 eRubric	 y	 CoRubric	 (http://corubric.com)	 para	 la	 evaluación	 de
competencias	 con	 herramientas	 tecnológicas	 (Bartolomé,	 Martínez-Figueira,	 &	 Tellado-González,	 2014;	 Rodríguez	 Gallego,	 2014;
Gallego-Arrufat	 &	 Raposo-Rivas,	 2014;	 Gallego-Arrufat,	 Gámiz-Sánchez,	 &	 Gutiérrez-Santiuste,	 2015;	 Gámiz-Sánchez,	 V.M.,	 Torres-
Hernández,	N.,	&	Gallego-Arrufat,	M.J.,	2015;	Cebrián-de-la-Serna,	Serrano-Angulo	&	Ruiz-Rey,	2016;	Raposo-Rivas	&	Gallego-Arrufat,
2016;	Gallego-Arrufat,	 &	Cebrián-de-la-Serna,	 2018).	 También	 se	 ha	 investigado	 sobre	 el	 impacto	 de	 las	 rúbricas	 electrónicas	 en	 la
evaluación	 formativa	de	 los	aprendizajes	universitarios	 (Raposo-Rivas,	Cebrián-de-la-Serna,	&	Martinez-Figueira,	 2014;	Cebrián-de-la-
Serna,	 2015;	 Raposo-Rivas,	 &	 Gallego-Arrufat,	 2016)	 y	 en	 especial,	 la	 evaluación	 de	 la	 reﬂexión	 y	 argumentación	 (Cebrián-Robles,




En	 relación	 a	 los	 recursos	 y	 productos	 tecnológicos	 del	 grupo,	 en	 la	 actualidad	 se	 dispone	 de	 una	 herramienta	 de	 anotaciones
multimedia	 denominada	CoAnnotation	 (https://Coannotation.com),	 derivada	 de	 otra	 anterior	 (Annotation	 Studio)	 para	 anotaciones	 de
texto	del	equipo	de	Hyperstudio	(MIT	-EEUU-).	Esta	plataforma	ha	sido	empleada	versiones	anteriores	como	Open	Video	Annotation	 -
OVA-	(https://gteavirtual.org/ova/)	para	video	anotaciones,	 la	cual	 fue	diseñada	para	funcionar	en	 la	plataforma	MOOC	de	EdX.	Se	ha
experimentado	y	publicado	resultados	sobre	la	generación	de	anotaciones	de	texto	y	su	impacto	en	el	aprendizaje	práctico	(Cebrián-de-
la-Serna,	 Bartolomé-Pina,	 Cebrián-Robles,	 &	 Ruiz-Torres,	 2015),	 y	 proyectamos	 hacerlo	 con	 las	 funcionalidades	 multimedia	 de
CoAnnotation	(social	tagging).
Esto	 mismo	 ha	 sido	 con	 la	 línea	 emprendida	 sobre	 rúbricas	 electrónicas	 colaborativas	 para	 la	 evaluación,	 utilizando	 CoRubric
(https://corubric.com/).	En	esta	ocasión,	se	ha	investigado	sobre	el	impacto	de	CoRubric	en	la	evaluación	formativa	de	los	aprendizajes
universitarios	(Raposo	Rivas,	Cebrián	de	la	Serna,	&	Martínez-Figueira,	2014;	Cebrián-de-la-Serna,	Serrano-Angulo,	&	Ruiz-Torres,	2014;





Massachusetts	 Institute	 of	 Technology	 -MIT-	 (EEUU)	 interesándose	 diferentes	 instituciones	 de	 Estados	 Unidos	 como	Hellenic	Center
Harvard	University	y	edX	Harvard	University.	Fruto	de	ello,	en	2013	se	creó	un	proyecto	de	colaboración	titulado	Open	Video	Annotation
entre	el	equipo	y	edX	(Harvard	University)	-http://bit.ly/2u36dzn-.	Esta	colaboración	generó	como	producto	la	herramienta	de	anotaciones
multimedia	Open	 Video	 Annotation	 integrada	 en	 la	 plataforma	 MOOC	 de	 edX	 -HarvardX-,	 además	 de	 la	 coordinación	 entre	 ambas
instituciones	del	monográﬁco	titulado	“MOOC	en	educación”	(2014),	en	el	número	44	de	la	revista	Comunicar	(http://bit.ly/2tqpI7o).
En	 ese	 momento,	 tras	 las	 colaboraciones	 mencionadas,	 se	 creó	 una	 situación	 idónea	 para	 conﬁgurar	 un	 nuevo	 proyecto	 que	 fue
aprobado	en	convocatoria	de	I+D+i	de	Excelencia	(Referencia	EDU2013-41974-P	[2])	en	el	que	colaboraron	miembros	de	edX	(Harvard
University).	 De	 la	 situación	 propicia	 creada	 entre	 los	 miembros	 del	 equipo	 surge	 un	 proyecto	 de	 red	 (proyecto	 “Vidanet”,	 UMA
http://erubrica.uma.es/?page_id=876)	 que	 nos	 permite	 trazar	 la	 línea	 sobre	 razonamiento	 en	 colaboración	 y	 que	 deﬁne	 la	 presente
solicitud,	agrupando	en	él	otras	instituciones	interesadas,	como	el	equipo	de	investigación	Hyperstudio	(http://hyperstudio.mit.edu/)	del
centro	Comparative	Media	Studies/Writing,	MIT	(EEUU).	Durante	el	mes	de	octubre	del	2016	se	realiza	un	workshop	en	la	Universidad	de
Málaga	 sobre	Video	Annotation	 (http://gtea.uma.es/congresos/?page_id=1161)	 que	 permitió	 el	 logro	 de	 los	 objetivos	 de	 la	 Red,	 en
especial	la	redacción	de	un	proyecto	de	I+D+i	para	presentar	en	convocatorias	nacionales	e	internacionales.
Fruto	de	esta	colaboración	inicial	con	dicho	equipo	del	MIT	ha	sido	la	creación	de	un	sistema	de	anotaciones	de	textos	para	el	grupo	de
investigación	Gtea	de	 la	Universidad	de	Málaga	 (UMA)	en	 los	servidores	del	MIT.	Todo	ello	enmarcado	dentro	de	 la	 investigación	en
“Humanidades	Digitales”	 (Digital	Humanities)	con	auge	a	nivel	mundial.	Hyperstudio	es	parte	del	MIT	School	of	Humanities,	Arts	and
Social	Sciences	(Comparative	Media	Studies)	http://hyperstudio.mit.edu/research/.	Así,	en	la	actualidad,	se	dispone	de	dos	herramientas





los	 referentes	 que	 constituyen	 los	 antecedentes	 de	 RedTicPraxis	 presentados	 en	 ediciones	 anteriores	 de	 diferentes	 congresos	 y
symposiums:
-	En	2011,	se	presenta	el	symposium	autoorganizado	“la	evaluación	del	Prácticum	con	e-portfolios”	(Cebrián	de	la	Serna,	2011),	en	el
marco	 del	XI	 Symposium	 Internacional	 sobre	 el	 prácticum	 y	 las	 prácticas	 en	 empresas	 en	 la	 formación	 universitaria.	 “Evaluación	 y
supervisión	del	 practicum”.	 En	 él	 se	 ofrecía	 una	breve	descripción	 del	 proyecto	 de	 innovación	 desarrollado	 centrándose	 tanto	 en	 el
modelo	pedagógico	alcanzado	como	en	el	software	utilizado	(eportafolios	de	ÁgoraVirtual	y	la	erúbrica)	para	posibilitar	la	realización	de




una	 estrategia	 y	 objetivo	 común	 entre	 las	 instituciones,	 pero	 también	 una	 metodología	 de	 evaluación	 a	 la	 vez	 que	 una	 técnica	 e
instrumento	de	gestión	de	la	propia	evaluación	que	obliga	a	mejorar	la	concreción	de	criterios	y	evidencias	de	aprendizajes,	tanto	para
los	estudiantes	y	docentes	de	 la	propia	 institución	como	de	 las	ajenas,	ofreciendo	un	marco	y	un	objetivo	 ideal	para	 la	colaboración
entre	todas	 las	 instituciones.	En	este	trabajo,	se	exponen	 los	avances	sobre	 la	elaboración	de	 la	herramienta	de	e-rúbrica	federada	y
algunas	prácticas	de	experimentación	con	ella.
-	 En	 2015,	 se	 presenta	 el	 symposium	 autoorganizado	 “estudio	 del	 impacto	 de	 las	 erúbricas	 federadas	 en	 la	 evaluación	 de	 las




la	 Facultad	 Ciencias	 de	 la	 Educación	 en	 España;	 los	 instrumentos	 diseñados	 y	 creados	 (un	 cuestionario	 para	 los	 gestores	 de	 las
prácticas	 externas,	 TFG	 y	 TFM,	 junto	 con	 un	 instrumento	 para	 el	 análisis	 de	 los	 contenidos	 en	 las	 guías	 didácticas	 de	 las	 citadas
materias).
-	En	2017,	la	convocatoria	del	XIV	Symposium	internacional	sobre	el	Prácticum	y	las	Prácticas	Externas	“Recursos	para	un	Prácticum	de
Calidad”,	 recoge	 el	 symposium	autoorganizado	 “la	 evaluación	 y	 tutorización	 de	 las	 prácticas	 externas	 con	 TIC	 en	 las	 facultades	de
Educación	en	España”	(Cebrián	de	la	Serna,	2017).	En	él	se	continúa	exponiendo	los	resultados	del	citado	proyecto	de	un	investigación
I+D+i,	concretamente	 los	 relacionados	con	el	objetivo	 “Estudiar	 los	modelos	y	procesos	de	evaluación	de	 los	aprendizajes	mediante
eRúbrica	 en	 el	 Practicum”.	 Para	 ello,	 se	 entrevistó	 a	 los	 tutores/as	 académicos	 sobre	 la	 naturaleza,	 gestión,	 evaluación,	 soportes
tecnológicos	y	ética	de	 la	evaluación	en	el	Prácticum,	además	de	solicitar	 los	criterios,	 indicadores	y	evidencias	que	utilizaban	para
evaluar	 a	 los	 estudiantes.	 Estas	 preguntas	 se	 plantearon	 también	 a	 los	 tutores/as	 externos	 de	 Educación	 Infantil	 y	 Primaria	 y	 a	 los
tutores/as	académicos	de	las	Facultades.	Al	mismo	tiempo,	se	presenta	 la	experimentación	y	evaluación	de	la	herramienta	de	rúbrica
















comprende	 diversas	 iniciativas	 y	 acciones	 variadas,	 entre	 las	 que	 se	 incluyen:	 interacciones	 cientíﬁcas	 estables	 y	 continuadas,
intercambios	 de	 conocimiento	 cientíﬁco	 y	 técnico	 de	 mutuo	 interés,	 potenciación	 sinérgica	 y	 coordinación	 de	 su	 línea	 de	 I+D,





aspectos	 relacionados	 con	 las	 tecnologías	 aplicadas	 a	 las	 prácticas	 externas	 curriculares	 y	 extracurriculares,	 de	 las	 instituciones
participantes	en	la	red	en	todas	sus	modalidades,	funciones,	dimensiones	(administración,	docencia,	 investigación)	y	áreas	(Ciencias,









Entre	 otras,	 esta	 red	 utilizará	 la	 metodología	 de	 video-pósteres	 mediante	 la	 plataforma	 Coannotation.com,	 que	 facilita	 el	 debate	 y
discusión	 sobre	 secuencias	 de	 vídeo;	 así	 como	 la	 exportación	 de	 estos	 debates	 para	 su	 posterior	 análisis	 tanto	 cuantitativo	 como










externas,	 presentando	 los	 resultados	 en	 el	 XVI	 Symposium	 del	 año	 2021.	 Para	 ello	 se	 utilizará	 una	 metodología	 innovadora	 y
experimentada	denominada	video-póster	 con	 anotaciones	multimedia	 (Kemczinski,	 Cebrián-Robles,	 y	 Duarte-Freitas,	 2016;	Martínez-
Romera,	&	Cebrián-Robles,	2017;	Pérez-Torregrosa,	Díaz-Martín,	&	Ibáñez-Cubillas,	2017),	que	podrá	incorporar	otras	tecnologías	(por
ejemplo,	lista	de	email)	y	documentación	(por	ejemplo,	espacios	en	Google	Drive)	que	sea	necesarias	con	soporte	en	espacios	públicos
de	 Internet.	 Esta	 metodología	 se	 ha	 creado	 al	 amparo	 del	 proyecto	 I+D	 citado	 en	 antecedentes	 EDU2013-41974-P	 y	 se	 ha
experimentado	por	primera	vez	en	el	XIV	Symposium	Internacional	sobre	el	Prácticum	y	las	Prácticas	Externas	en	2017.
La	 metodología	 consistirá	 en	 la	 creación	 de	 un	 vídeo	 corto	 en	 tiempo	 (entre	 5	 a	 10	 minutos)	 por	 cada	 una	 de	 las	 instituciones,
planteando	 un	 cronograma	 de	 visionado	 y	 comunicación	 mediante	 la	 plataforma	 Coannotation.com	 en	 una	 semana	 para	 cada
institución.	 Todos	 los	 vídeos	 deberán	 recoger	 los	 aspectos	más	 relevantes	 en	 cuanto	 a	 buenas	 prácticas,	 innovaciones	 y	 retos	 que
plantean	 los	docentes	y	 las	 instituciones.	Procurando	presentar	 todas	 las	visiones	sobre	este	 tema	de	 las	personas	 implicadas	en	el
prácticum	y	prácticas	externas,	a	saber:	estudiantes	de	prácticas,	tutores	académicos,	tutores	de	centros,	responsables	de	instituciones
y	empresas	de	centros	de	prácticas,	y	coordinadores	y	responsables	institucionales	de	los	programas	de	prácticas.
La	metodología	de	 las	 anotaciones	 en	 estos	 video-pósteres	 consistirá	 en	 registrar	 tanto	 todas	 las	preguntas	 y	 respuestas	 como	 sus
comentarios	mediante	 las	 anotaciones	multimedia	 y	 las	 etiquetas.	 El	 vídeo	 es	 analizado	 por	 pequeñas	 secuencias	 que	 se	 debaten
mediante	 anotaciones	con	 y	 sin	palabras	 clave,	 etiquetas	 o	 tags,	 que	pueden	 ser	 los	 tópicos	 a	 analizar.	 En	 la	 imagen	1	 se	pueden





permita	 el	 intercambio	 permanente	 de	 experiencias	 en	 el	 uso	 de	 TIC,	 los	 retos	 que	 representan,	 así	 como	 las	 innovaciones	 que









superior,	 llegando	a	promover	usos	 innovadores	para	 la	mejora	de	 la	actuación	de	 los	agentes	del	prácticum	y	prácticas	externas.	El
compartir	experiencias	de	 forma	colaborativa	 impulsando	 los	 resultados	de	 los	proyectos	anteriores	 facilitará	el	desarrollo	de	nuevas






abierto	 y	 en	 ella	 cualquier	 usuario	 interesado	 podrá	 colaborar	 de	 forma	 fácil	 planteando	 preguntas,	 compartiendo	 experiencias	 en
Internet	mediante	las	propias	anotaciones	multimedia,	en	seminarios	virtuales	abiertos	a	la	comunidad	educativa.
Las	 universidades	 serán	 las	 primeras	 que	 recibirán	 este	 impacto	 esperado,	 así	 como	 también	 los	 centros	 asociados	 de	 prácticas




prácticas	externas	ayudará,	no	sólo	a	 los	 tutores/as	sino	al	conjunto	de	 los	docentes,	a	cambiar	sus	metodologías	en	el	uso	de	este
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